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Resumo: A presente pesquisa investiga o impacto que a inserção dos discursos narrativos no ciclo 
informacional proporciona na cultura de aprendizagem de uma organização. São identificados os usos 
de narrativas na gestão de projetos mediante pesquisa bibliográfica, que também apresenta os 
principais construtos da pesquisa. Verifica-se que a narrativa é uma prática de gestão do conhecimento 
utilizada com frequência no ambiente organizacional pelos gerentes, e também um tipo de discurso que 
pode ser analisado para a identificação de ideologias e estrutura de poder presentes na organização. 
Entretanto perdem-se valiosas oportunidades de aprendizado devido à ausência de registro das 
narrativas ou discursos narrativos, deixando de atender às necessidades de informação de histórias dos 
gerentes, lacuna que a proposta de pesquisa explorou mediante o experimento de um processo de 
gestão informacional para discursos, realizado no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). Conclui-se que as variações observadas nos aspectos de cultura de aprendizagem 
foram suficientes para validar, com o teste de postos com sinais de Wilcoxon, a hipótese da pesquisa, de 
que a inserção das narrativas no ciclo informacional de uma organização favorece o aprendizado 
organizacional. 
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Abstract: This research investigates the impact that the insertion of the narrative speeches in the 
information cycle causes to the learning culture of an organization. There are identified the uses of 
narratives in the project management by a bibliographical research, which also presents the main 
constructs of the research. It shows that narrative is a practice of knowledge management used 
frequently in the organizational environment by managers. Narrative is also a speech type that can be 
analyzed in order to identify the ideologies and power structure present in the organization. However, 
organizations usually lose valuable learning opportunities due to the lack of narratives or narrative 
speeches registration, what impedes to satisfy the managers information needs in histories, a gap that 
this research proposal intends to explore by the experiment of a process for speeches information 
management, realized at the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (IBICT). It 
concludes that the observed variations at learning culture aspects were enough to validate, applying the 
Wilcoxon signed rank-test, the research hypothesis, that the insertion of narratives in the information 
cycle of an organization promotes organizational learning. 
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